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Girona ha votat | Girona, Salt, Sar-
rià de Ter i Sant Martí de Llémena, a 
l’abril; Bescanó, al febrer; i abans, Cas-
sà, Llambilles, Campllong i Sant Gre-
gori: les consultes populars sobre la 
independència s’han prodigat al Giro-
nès com a la resta del territori. Serà per 
la crisi, per l’abúlia general, o perquè 
la psique col·lectiva està adoptant al-
tres paradigmes, però l’efervescència 
de votacions i la proliferació d’urnes 
no han produït tanta estripada de ves-
tidures entre la caverna mediàtica ma-
drilenya com es podria haver esperat. 
¿Potser perquè, en el fons, no s’ho aca-
ben de creure o perquè se saben amb 
la paella pel mànec?
Sigui com sigui, l’exercici democrà-
tic i pacífic d’aquesta consulta popular 
ha deixat perplexos els observadors 
que, amb més o menys voluntat de fi-
car-hi cullerada, s’han quedat amb les 
ganes de trobar-hi pèls. Però d’aquesta 
perplexitat no en trauran gaires con-
clusions positives: no es pot esperar 
gaire res d’un país en què són els po-
bles i viles els que donen exemple de 
democràcia, mentre als estaments 
més emmidonats de la cúpula judicial 
se’ls permet que passin anys marejant 
l’Estatut i impedint accions de reivin-
dicació històrica.
Tant de bo la pràctica de referèn-
dums s’estengués també a la convo-
catòria d’altres consultes per canviar, 
establir o impugnar projectes, normes, 
lleis i decisions de les quals depèn el 
més o menys bon viure de cada dia. 
Com fan a Suïssa.
promoguda pel Consell Esportiu del 
Pla de l’Estany, pel Centre de Recursos 
Pedagògics comarcal i pel col·lectiu de 
mestres d’educació física de primària 
de la comarca. Els responsables de 
monitorar els jocs tradicionals i forans 
varen ser els alumnes de cicle de grau 
superior d’activitats físiques de l’IES 
Pere Alsius i Torrent de Banyoles, sota 
la supervisió del seu professorat. Les 
criatures varen acabar encantades, su-
ades i afamades –imagineu-vos: se’ls 
va oferir una poma per esmorzar! Val-
ga’m Déu!–. L’èxit promet noves con-
vocatòries anys a venir.
Roda Estany | Que l’ésser humà es 
mou a partir dels reptes és un fet que la 
història demostra contínuament. Tam-
bé demostra, lamentablement, que hi 
ha reptes i reptes hi ha. Un d’aquests 
diumenges, anant a passejar per l’es-
tany, tot xino-xano, vaig veure un ci-
clista que passava per la carretera una 
i dues i tres i quatre i tantes vegades 
que el cap em va començar a fer gira-
gonses; vaig témer, preocupat, trobar-
me en un tèrbol remolí espai-temps: 
o jo no em movia (tot i que l’experièn-
cia em deia que sí) o l’espai es repetia 
amb precisió obsessiva. Més tard vaig 
saber que, en homenatge a un com-
pany atropellat mentre s’entrenava, un 
esportista de ciclisme extrem volia fer 
60 voltes a l’estany. En anys anteriors 
ja havia fet tests de 200 i de 300 kilò-
metres; es plantejava fer-ne 400, però 
no els va acabar. L’homenatge està bé, 
les voltes a l’estany no estan malament, 
però és que hi ha uns reptes que jo, tot 
xino-xano, mai no entendré.
I torna al Born | O, per ser més exac-
tes, al Tint. Perquè, vint anys després 
d’haver exposat per primera vegada 
Wikiloc: rutes del món a la xarxa 
|  Jordi Ramot és enginyer de progra-
mari i impulsor de Wikiloc, un espai 
a la xarxa que permet compartir rutes 
de muntanya. La seva idea –iniciada 
com a hobby– s’ha convertit en una 
eina amb la qual es poden consultar, 
des de qualsevol ordinador, 100.000 
rutes d’arreu del món. L’acollida que 
ha tingut la iniciativa –nascuda a Giro-
na– ha propiciat que els aficionats a la 
muntanya dels cinc continents vagin 
dipositant en aquest espai virtual una 
col·lecció d’itineraris que va creixent 
dia a dia. Els internautes hi poden se-
guir i analitzar amb gran realisme les 
rutes escollides, amb el suport d’eines 
com Google Maps o Google Earth, i 
d’entitats com l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya. L’espai es pot consultar 
a l’adreça http://ca.wikiloc.com/wiki-
loc/home.do.
Qui els ho havia de dir, als pioners de 
l’excursionisme i el muntanyisme ca-
talà, fa cent anys, que aquelles cami-
nades es podrien resseguir des de casa 





Rodajoc | Per primera vegada es va ce-
lebrar a Banyoles el Rodajoc. Es tracta 
d’una iniciativa endegada fa anys al 
barri del Raval barceloní per aprofun-
dir en la interculturalitat a través de 
l’esport. Enguany, a la plaça de les Ro-
des i a la plaça Major de Banyoles, els 
alumnes de primària de tota la comar-
ca varen participar en aquesta activitat, 
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